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’Ulta & egregia humano ge-
:neri Deus Ter Opt. Maxro-
mnium bonorum persero-
cumq, donorum largitor con-
tulit beneficia, quorum non
!phAremsihreAlFhi.ldso*phia 3
,qusbteste Cicerone . Dux vit& > virtuti*
• indagatrix,expultrix vitiorum morumcpMagi[ira (ut*
cultoribui 'supera > insera ,prima» ultima ac media de-
monstrat. Cujus indu&i amore E;briei VChaldsei?
Perserum Magi , graecorum ; rotyoi} kalorumq
-
Phiiosophi magnos facere sumptus, insomnes
agere no&csjivariasqji nonnulli eorum lukra-
re regiones noridetsicdbarunt > ut ex intellectu
voJuii t?tci«
/ depellerent. kNo.siyvoixr ,cx l ntate r , Mo.
slro quoq; sieculoisiuis nonjdestituitur Philoso-
phia alumnis, led apud cultiora ingenia ,* qui*
bus admirabilis hujus Theatri universi contem-
platio, virtutum morumq; elegantia cordi siunt,
frequens nadsa eA domicilium idq,partim ob
excellentiam obiesti,qui pollet amplissims,par-
tim ob.usium in ceteris facultatibus dextre ex-
colendis maximum. Inservit namq;s.s. Theo-
logiae,explicando quadnones .mixtas, termi-
nosq, ex agro pmlolophico ; desiumptos P red-
dens mgemumTheologi in consutandis adver-
sariorum argumentis acutum ac expeditum.
Mitto hac vice usumejusin Jurisprudentia. Pne-
tereo etiam brevitati studens utilitatem illius
in Medicina. Cum igitur tanta sit Philosophiae
utilitas, tanta quoq; praestantia, non meincas-
sum laborare existimo, si ad mandatum vene-
randae Facultatis Philosophica? nonnullos ex a-
mcenissimo illius viridario flosculos decerpam*
Humanitatem igitur placidamq; benevoli Le-
ctoris cen sinam expeto, ut, quod virium sa*
cultati nimia temporis angustia retardatae de-
fuerit, sincero savore suppleatur & candido
indicio explicetur* Ut autem meum hoc se-
licius absolvam incoeptum, misericors Deus,
sons 6i origo sapientia’, da mihi sapientiam se-
dium tuarum assiilricem, mitte eam eoclituse
throno majestatis tua?, mitte eam ut mecum
iit si mecum laboret, sciamq; quid acceptum
iit coram te, ea proseram qua? Numini
suo non displiceant^!
THEOREMA LOGICUM
Propria a suo subjeflo separari nequeunt.
UT melius hujus Theorematis veritas animo veri cu-pido innotescat, notaudtlm , quale &sl Urs
{eparMio) hic loci intelliguntur'; opium modi vulgo
recensentur quatuor t. Cum aliquid convenit sio?®,
sed non ra> vjotrrl, z. ri\ 'zsttv rri sed non sicus t
3. rs> sio. ob tgii Tstj r ss(ti/7t\ (ed non dtl , 4. rcsjudn*
jjjk 7$ taurri jyti ast. Ultimus modus huc pertinet
noslraeq; considerationis est. separatio alia esl mentalis,
quae alias abstractio dicitur j alia realis , qua illa re ipsa
separantur, quae inter se sunt conjuncta, quomodo
cortex separatur ab arbore. De hac nobis.sermo est.
Consideratur praeterea proprium hic in actu primo non
secundo, quippe cum multi homines quamvis poten-
tia ridendi gaudeant, rarissime tamen rideant. Ex-
cluditur quoqj hinc proprium metaphorice sumptum,
ut rabulis tribuitur latratus, qui proprie canibus com
petit. Confirmatur autem hoc Theorema sequenti-
bus rationum momentis: Propria stuunt ex ipsa rei esseri •
tia, cum subjeclo suo reciprocantur suni cum eosimul tem-
poregener itione, idecq. naturaliter jeparari nequeunt, quin
ipsum subkcium definiatur. Hinc /Irisleteles dicit J.
Phys c.4 r<« jrddy d%uqtstt. Item Theod. Dial. j. pro-
prietatum deletio, naturae negatio esl.
THEOREMA PHYsICUM.
Aer non est elementum humidisimum.
Magirum & nonullos alios salsa humidi definitio
ad statncudum aerem esse elementum humidissimum
traxit. Verum si omnia illa corpora essent humida ,
quae proprio dissiculter termino, alieno vero facile
terminantur, tum & ignis eslet humidus. Quod si
cunn mentem venerit, manum admoveat suam igni,
& procul dubio ignem non humidum, sed slcenm,
imo siccissimum esle animadvertet, majorem humi'
dicatem in aqua quam in aCre reperin, licet plurimis
interdum repleto vaporibus, ipsa clamitat experien»
tia. sed ad resutandam hanc ab ipsa experientia sup-
peditatam rationem insurgunt nonnulli, commini-
(centes aerem propter tenuitatem suam humectaic
non posse. Quos Clarissimus Dn. satis
masculc debellat Contempl. Phsi. sest. i. part. i. c. irt
6si hoe (inquit) aliquid dicere $ tamen esl nihil diceretsequo > qu<t[o » alio indicia de summa aerii humiditatesidem
nabit facienti quam summa humeBationisl Nonne eodem
argumento calida frigida, (s humida sicca nobu esso perjva •
dehunt, si e proprijs operationibus non (limanda suerint qua*
litatai si sensuum judicio non slandum? haec & similia il-
le. Tempore aestivo magna in aere siccicas esl: exulatq*
humiditas, quae si proprium eslet aeris, a (abjecto
suo non separaretur, ul in superiori Theoremate
probatum esl.
theokema ethicum.
Fortitudo esl virtud morale seu qua
adverja ardua magno animo aggredimur
decenter sustinemud.
Fortitudo, quae a l verbo fero-delcendit, accipitur.
i. Utisjime pro omnibus virtutibus, ut videre esl apud_,'si- .¥' n ’■•»-« W^|*Jts; j .wrTWjs» iPtccol. gr* l. e* zt. sine. z. Pro quovis periculorum con-
temptu, & sic audacia quoqi sortitudinis nomen sor-
titur. j. Pre corporis vigore. Z4. Pro virtute morali a
caeteris virtutibus distincta, quae acceptio huc qua-
drat, Loco generis
'
ponitur virtus» sortitudini enim
accommodari putest virtutis definitio. Disserentia de -
sumptz est a Materia & efficio viri sortis: Materia ex
qua sortitudinis, sicut & caeterarum virtutum proprie
loquendo- non datur* Materia circa quam seu Obje-
ctum est dupiex, internam vel externum : illud consti-
tuunt merus & considentia. Veniunr autem obje-
cti interni nomine, quia hominem intrinlecus per-
movent. est duplex, Generale vel speciale, Ge-
nerale est primarium vel secundarium: illud sunt terribi
lia. Dicitur aurem primarium, quoniam sortitudi-
nis vis in his maxime elucelcit. Non ramea hinc
sequitur quaevis terribilia hic locum habere, qua-
dam enim vaeg avdpw&or sunt, quae si quis
aggreditur, impos mentis* esle censetur, ut sunt c. g.
comminationes divinae, sulmina, exundationes &c.
quaedam autem xar' & haec siant in duplici
disserentia, alia sunt, quae homo tota mente evitare,
imo ab ipsis abhorrere deber, v. g. carceres & sup-
plicia honestarum legum transgressoribus praeordina-
ta ; item vitia, quae quoq; H quovis homine evitan-
da sunt. Alia vicissim, quae, si noslra culpa non sue-
rint producta, aequo serre animo decenterq; suffice-
re tenemur, secundarium objectum sunt rei 9aju <
seu fiducialia, quibus fiducia in periculis amnia
ingeneratur, ut sunt exercitus, 5rma, propugnacu-
la &c. speciale esl mors, quam religionis vel publi-
cae utilitatis vel honestatis causa quis oppetit. Fini
est honestas & publica utilitas ac laus. Quod enim
ab honestate vel Reip. commodo, & laude remotum
est, vir prudens non tenetur aggredi, ad hanc igi-
tur metam qui non collimat, minime dicendus esl
sortis. Tales sunt i. qui privatam sibi gloriam quae-
sub velo sortitudinis sealiosve legitima tau
sa periculis ;imhssscchtcsi«r.dqui propter vincendi si-
duciam ab experimento, 'quod prius vicerint, conce-
ptam; aut vernae vehementia bbcoccatijiveh'4;-, nuda<
victoriae spoliorumq; reportandorum (pe inducti; sive
sMjactantia J--vitio' satisfrequente persuasi periculorum
quamvis ignari, magna & ardua subeunt. Quosnoix-
iiunquamriiv.avia montiumq; salebras turpis sugae,vuc»>
cessitas divino■.Numine, sic disponente, amandat. Nec
illi sunt sortitudinis laude digni,' qui diabolicis arti-
bus corpora sua reddunt, immunia ab armorum hosti-
lium ictibus. Taxantur & *vr6%etsss t hujusq; yirtffr
tis elogio destituuntur, cales;enissi\stjnt:vitae.,siiae de-
praedatores, legis divinae transgr e siores, Lex Dei ait :
Non occides, quod hi minime observant. Ossicium viri r
sortis in genere consistit in tm sustinere&aggredi pe-
ricula. ?Fortitudo dividitur tequivoce in & fro>e*-
<rur, illa in Theoremate nostro attenditur. Univoce au- -
tem dispescitur in Togatam vel Bellicam ; illa estduplex,
'.domesiicaiiquae in secundis &:adversis rebus privatis a-
reddit conflantem; vel Politica, cujus ope,'qui
praesicitur, vel praesectus esl, ad promo-
vendum patriae emolumentum excogitat saluberrima,
affectibus injicit siraeiiutn snegligit munera, Vulgi non
frangitur erratis, jus adminiffrat reis.
Htc sili. B:llica est, qua quis in bello adversos,
sini!) mortem 'sitisit.tijTalis-esiat-CaiKcw/ai qui :
advectus Mardonium Xerxis ducem pugnaturus sagit-
ta percussus,'ac propemodum exanimatus: Ego, inquit,
.
mortem'nihil lugeo, quod domoprosaseens, ut pro Graecia mo-
terer , hac venerim', sed angor, animo, quod nec [lrenue , nec
sortiter i dimicans'.'accuraboc Plui. Cimbros *,&? Celtiberos
in acie esultasse sanquam gloriose & feliciter exccssu-
rosj lamentatos autem in morbo quasi turpiter & mi-
serabiliter perituros resert Max. hb. z . c. i. Pec-
cant contra hanc virtutem audaces > transgrediendo medi-
ocritatis terminos. Tales suere olitn Cami aerern hastis
pullantes dicendo, se ejicere Deos peregrinos, Herod.
hb. 4. In deseclu timidi ignavi aberrant, qui nihil ar-
duum pari aut aggredi sustinent. Exempla quotidia-
na experientia suppeditat.
THEOREMA POLITICUM»
Homo Christianiti bona consmntid Mitgtslr<s*.
tum gererepotesi.
: Ordinem Politicum penitus prosternere 'conantur
Anabapiister, verum invita veritate /,-quod sequente
mpnstrabunt.arationes.-i. sequis, sacras litcras cou-
sulere voluerit, animadvertet MajgistratusPolitici mu-
nere sunctos effo virbs,pios> quorum in numero fuit
Moses, per quem Deus . tot miracula patravit, popu
Jum ruussiiexv^gypto, eduxit & controversias decidit
.exortas de • quo . ita loquitur: Moses seriae ; astu* mor-
tuu esi, Joficap. i.sv. i. David»-AJsa > losaphat, Hiskias g
■hsuu} nec tamen ideo a Deo rejecti sunt, sed |pectus
egregia ornati laude, i, : ipsc Deus Magistratura cbn-
sticuit, ideoq, nequit effo malus. Per me Reges_ regnant
legumlatores decernunt jujhtiam Prov. cap.\s. ,v. /j. De-
tu[constituU regna, Dan. cap.,2. v, i. &j. potestati secu-,
lari nos subjecit Rom.cap tj, v. i. 2. 3. omnis anima Fote-
slatibus/üblimioribtu subdita jit. Non enim,e[i patesias nisi a
Deo; qua autem sunt poteshtes } i Deo ordinata sunt, Itaq.
quisquis refixi pote slati » Dei ordinationi resistit, si)ui autem
restiterint > tpsisbi damnationem acquirunt. Nam Principes
nonsunt timori bene agentibu* Jed male. si nemo Christi-
anorum deberet sungi Magislratu, tum incommoda
sequerentur innumera. Quot, quaero, belli civilis
turbines fremerent surumq; manipuli grassarentur ?
Quod lupanaria paterent? Quot factiones & caedes
quovis tempore in omnibus sere angulis committe-
rentur? Nemo in soro, nemo inthoro tutus esset.
THEOREMA OECONOMICUM.
Uxorost virum /uum amare, honorare , tpsi oh-
temperare domum% diligentercurares offici*
um esit
slsp* (sc. uxor) diligentissime ts accuratissime, qua ne*
ce sana sunt in domo praparat , qu& quid mari luo cupiit cujua
rei indiget, satim nselUgit, qua si doleat > vultu maerorem
pra si seri , gs grata sedulitate, suam erga illum sidem $a-
morem esiendtit simelina habeat > (s aliauando siat hilarior %
illa consestim recreatur sit ; denis Utitia , ttmoris , (pei,
mxroriit tmnium affectionum mariti in easemper expressive•
stgia consiciuntur , ut loquitur Majoragim, Et patet por-
ro, nam Deus creavit Evam cx costa Adami ut ipsi
esset adjumento vitaeq; socia. Requirit praeterea ab
uxoribus haec aliaq; officia ab honestatc non remota
Conjugij sinis. Postulant sarae aliarumq; honestissi-
marum matronarum exempla. Dcsidcrat mariti a-
mor vitaeq; consvetudo. Absint igitur ab ea garru-
litas, contentio, pigritia & mariti contemptus; e
contra vero modestiam, castitatem caetcrasq; virtutes
uxoxes diligenter sectabuntur. . Haec pauca publicae
hac vice ventilationi subjicere pro instituti ratione
sufficiat.
Magnas summe tibi rerum Moderator author>
Pro dulcigratef ope t casto ex pestoresundo.
Vl»’ ‘Tibi sALMENi mentis dempignustj arrham1 v* . Cdrmsnctali*. ' ■
6n Tibi sALMENI hac meatis siet arrhabo noslr<e> j/
'4- pignus Amoris s
seduli# Auraicis hic Musr invigilasi , _ 'J,;£\
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’ Artis - Alumnus. j
Nunc ceu vitior ovans-sers; secum pramia /us7ur/
At% trophaa.
salve. sALMENipatria inservire memento
, A ;
’
'
" petiere : sidi, '
Hoc dccastichoextemporaneo, honores ac
prosperiorem fortem, Liccratistimo &
ingeniosiUimo Dn. Candidato salme-
nio gratulari& apprecari, licet valetu-
dinarius , ; 1. tamen meji 1voluit '
ERICIIs JUsTANDER Poesi
Psiosi ■ Ord. Aboae
JOHANNEs sALMENIUs
candidatus
■ ' eoraro ,En Natus ala Candidus! Is Homines.
pßodiji; en natu* sophiae, qui candidus ali!
■»- Husebiaeq? simul rarus amore cliens siyV.;
h sibi commissbs homines ducturus in altum,
■ Explicat, ccce, alas Etssebiae & sophiae.
Candidus utraq; est, veri sincerus amarorj
Et verae m caelum, duxq; comcsq; viae,
Inspice, salMeni, quae sint emblemata laudum,
Quas tibi tum virtus, tum genitura dedit.
Eusebiae donis, sophiae si munere largo,
Praefinire gregi, praefinire scholae;
Auguror, insigni tandem donabere laude;
Ipsemet, eveniant si igula sausta, precor!
Qui hsxcc -immitus adjeci dvrotrpjehasi
P sTRUs L AURE sCCHIUs, Mathes Pros.Extraordmar. & Btbhothecariut.
JOHANNEs sALMEMIUs'
Per dvcty^dsi.
HIs ANNE sALUs; OMINE!
syGrplures mundi vano conamine gazas
JL Corradunt » mira tsi seduhtate parant ,
st tamen ignavo frustra sili corde placentes
Contemnunt reliquos , quos pius ardor agit i
At pauxilla salas mentis nec firma voluptas
suppetit bis, quorum coepta caduca ruunt:
Csueis subit a[l mentem Divis sacrare Camanu
Et praetora animi prodere dona probi ,
Aurea virtutum vesttgia rite refulgent
His Anne ex merito non tribuenda sALUs?
Gratulor ergo ubi bae virtute parata brabea i
sALMENI nivea sautor amande sides
Omine felici succedant ipsa laborum
Pramia qua tibi jam mitia sata dabunt,
Grata Deo exopto quo sini patriAts prolatat
Teq, salua demum non peritura beet!
PrjestamisT, Dn, Candidato , candido animo magis
quam polito versu L- Mq; gratificari adnitebar
GEORGUJs G. PRYTZIUs. Arctppoli Fini.
